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Cara mendapatkan karyawan yang baik adalah dengan proses seleksi karyawan. Seleksi karyawan ini
merupakan langkah awal untuk menentukan kualitas kinerja suatu perusahaan ke depannya. Seleksi
karyawan adalah proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sejumlah kandidat atau calon  yang ada.
Dalam proses seleksi karyawan sering terjadi permasalahan, yaitu penilaian yang subyektif terhadap
seseorang sehingga proses tidak berjalan seperti target yang diinginkan. Pemilihan karyawan harus
berdasarkan kompetensi. Pemilihan karyawan yang berbasis kompetensi akan menghasilkan
karyawan-karyawan terbaik yang dibutuhkan perusahaan
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How to get a good employee is the employee selection process. Selection of employees is the first step to
determine the quality of a company`s future performance. Employee selection is the process of finding the
right employment of a number of existing or prospective candidates. In the process of personnel selection
problems often occur, namely subjective judgment of the person so that the process is not running as the
desired target. The selection should be based on the competence of employees. Selection of
competency-based employee who will produce the best employees that the company needs
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